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年 4 月には滋賀大学でデータサイエンス学部が開設され（滋賀大学, 2017），横浜市立大学など
を含め，同様の動きが公表されている．また 2017年 2月に公表された小学校と中学校の次期
1実践女子大学 人間社会学部：〒 150–8538 東京都渋谷区東 1–1–49
2鹿児島純心女子短期大学：〒 890–8525 鹿児島県鹿児島市唐湊 4–22–1
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表 8．回答者の職場でみる大学教育での統計・データ分析に関する能力の達成度（N=618）．















































とを 100 点，まったくできないことを 0点として数値化している．なおデータ分析の経験がな
い人やわからない人は 0点と付記したことにも注意されたい．その結果が図 1であり，今回の




じていることを 100 点，まったく必要性を感じていないことを 0 点として，評価してもらった

































































す．本研究の一部は JSPS 科研費 23700342 の支援により実施している．
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Since 2010, business journals, the media, and other entities have begun to focus to
statistics and data science. In education as well, there is a similar movement in elemen-
tary school, junior high school, senior high school, as reﬂected by the courses of study
presented in February 2017. Although statistics departments are widely established over-
seas, they are not commonplace in Japan. However, in April 2017, the Faculty of Data
Science was established at Shiga University. In these cases, education in statistics and
data science is important, but based on research studies published by related academic
societies, it is diﬃcult to say whether its signiﬁcance has been suﬃciently recognized by
teachers and students. Under these circumstances, we aim to advise everyone of the im-
portance of statistics literacy and basic data science. To this end, we conducted a web
survey. Based on the results of this study, we found that many people have not studied
statistics and data analysis at university, but many of those who have not still want to
learn these subjects in the future. In particular, they wanted to learn how to collect
data and materials, read numerical values of graphs and tables, quantitatively recognize
problems, and analyze data using PCs and statistics software. However, many of these
abilities (e.g., planning experiments and data collection, analysis of data to explore factors
and prediction, and problem solving based on analytical results) are not realized at a high
level at university. These ﬁndings are consistent with the results of past surveys. Some
companies conduct collective training. However, many companies are expected on volun-
tary learning, or not being implemented. Therefore, students expect to learn statistics
and data analysis at university. Over the course of this education, they require not only
lessons that communicate knowledge, but also hands-on lessons such as exercises, social
surveys, and experiments.
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